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Konklusjonen tar utgangspunkt i analysen av den komparative studien av mellomlandene 























































































































































































































































































































































































































































































































































































Figur 5. Utsnitt fra fylkesdelplan Areal- og transportplan Nedre Glomma 2. Generasjon. Kartet 
viser bybåndet med byeksterne handelsområder 
 
 
 
 
Figur 6. Dikeveien. (Illustrasjon: S. Syversen. Bakgrunnsgrunnlag: Norge i bilder.) 
Figur 7. Østfoldhallen. Bildet tatt før gjennomføring av reguleringsplan Del av Dikeveien.  
Bildeutsnitt fra Blom. 
 
 
Figur 8. Seljeveien/Dikeveien. Søndre del av case Dikeveien. Bildeutsnitt fra Blom. 
  
Figur 9. Blandet arealbruk innenfor case Dikeveien. Bildeutsnitt fra Blom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Trafikkstrømmer i Nedre Glomma 1960. Kart fra Arntzen og Solheims kjøpesenterutredning i 
Rolvsøy. Senterets plassering er angitt som sirkel med linjer. 
 
 
Figur 11. Influensområde 1964. Senterets antatte influensområde med bosettingsmønsteret i 1964. Kart 
fra Arntzen og Solheims kjøpesenterutredning. Senterets plassering er angitt som sirkel med linjer. 
Figur 12. Kart fra Arntzen og Solheims kjøpesenterutredning. 
 
Figur 13. Generalplankart Rolvsøy 1983. 
 
Figur 14. Oversikt reguleringsplaner, Dikeveien. (Illustrasjon: S. Syversen. Bakgrunnskart og 
planinformasjon: Fredrikstad kommunes karttjeneste) 
 
Figur 15. Tunejordet. (Illustrasjon S. Syversen. Bakgrunnsgrunnlag: Norge i bilder). 
 
Figur 16. Flyfoto over Tunejordet (sett fra nord mot sør). Flyfoto fra reguleringsplan Obs/Stopp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Del av Tunejordet. Til venstre Stopp og til høyre Obs!. Bildeutsnitt fra Blom. 
 
 
Figur 18. Blandet arealbruk innenfor case Tunejordet. Bildeutsnitt fra Blom. 
 
 
Figur 19. Utsnitt fra plankartet til Tune generalplan 1975 Lande/Alvim. Case Tunejordet er markert med 
røde streker. 
